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 2,2′-Бипиридины являются наиболее часто используемыми лигандами в координационной 
и супрамолекулярной химии. Введение остатка DTTA в состав данных соединений позволяет их 
использовать в качестве лигандов для катионов лантанидов. Ранее в работе [1] была показана 
возможность получения 4-(4-метоксифенил)-2,2′бипиридина, имеющего в положении С(6) 
остаток DTTA, присоединенный через метиленовый мостик, комплексы которого с Eu3+ и Tb3+ 
показали высокие квантовые выходы лантанидной люминесценции (23 и 5% соответственно) и 
хорошую водорастворимость, что открывает широкие возможности по их дальнейшему 
практическому применению. 
 В рамках настоящей работы существенно расширен ряд синтезированных лигандов за счет 
варьирования природы ароматического заместителя в положении С(4) 2,2′бипиридина. Для этого 
в качестве исходных субстратов был выбран широкий ряд альдегидов 1. Дальнейший путь синтеза 
на их основе целевых лигандов аналогичен рассмотренному ранее в работе [1]. Полученные 
комплексы на основе Eu3+ и Tb3+ показали квантовые выходы до 25 и 56% соответственно.  
 
Схема 1. Схема синтеза целевых лигандов и их лантанидных комплексов. 
Структура конечных соединений была подтверждена с использованием масс-
спектрометрии и элементного анализа.  
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